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LAS DIATOMEAS DEL PLANCTON MARINO DE LAS 
COSTAS DEL BRASIL 
(RECEBI DO 27/VII/551 
F.C. MüLLer-MeLchers 
Poco se conoce deI planeton de las costas deI Este de Sud 
America. Las expediciones antarcticas bajaron casi todas por la 
costa africana y a'sí se tienen varios trabajos sobre las diatomeas 
deI planeton. El presente trabajo es resultado de la investigacién 
de diez muestras de planeton recibidas deI Instituto Oceanográfico 
de San Paulo. El estudio no pretende dar una resena completa de 
todas las diatomeas de la costa brasilera. Para tal trahajo el ma-o 
terial que estaba a mi disposicián no era bastante diversificado y 
tanpoco abarcaba las costas deI Norte y &Ir deI Brasil. 
Las muestras que se investigaron se componian de tres cole-
cciones. Las primeras muestras, 1 alIO me fueron facilitadas por 
intermedio deI Sr. J. de Paiva Carvalho deI Instituto Oceanográfico 
de San Paulo a quien le doy mi muy sentido agradecimiento. El mate-
rial se compone de muestras deI Canal de Santos y el resto de mues-
tras Cbsteras y lagunares de la costa de Cananéia. Estas muestras 
han demostrado un interesante conjunto, especialmente entre las 
especies de los COseinodiscus y Chaetoeeros. Entre los últimos está 
el Olae toeeros furee lla tus que se conoce de aguas mas bien frias, 
como también una forma que tiene parecido aI Ch.karianus (dudoso?) 
que también proviene de agua fria. Eh estas muestras se encontraron 
algunas especies poco conocidas y nuevas. 
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La segunda serie tengo que agradecer aI Sr. J.Soriano, es de la 
barra de Rio Grande do Sul. Esta muestre es sumamente interesante 
como demuestra todavia cierta influencia deI plancton uruguayo, 
seguramente arrastrado a las costas bresileras por la corriente fria 
de Las Mal vinas (Falkl and ls1. Current). Hay buemt cantidad de dia-
tomeas planctonicas uruguayas y de otra parte muchas brasileras que 
no estan conocidas en las costas uruguayas, como por ejemplo 
Campylodl.scus Daemelianus y Actinoptychus splendens. Este último 
aparece recién en las costas atlanticas de la Provo de FUenos Aires. 
Las grandes Bl.ddulphl.as laevis abundan, también desconocidas en 
aguas uruguayas. Ciertas formas como Actinocyclus platensis, 
Cosc;inodiscus punctiger y Cosc.Rothii formas típicas uruguayas 
siguen ahora casi por toda la costa hacia el Norte. 
La tercera serie procede de pescas tomadas por el lngeniero 
J.Weiher abordo de la 'motonave "Sta.Catarina". Se trata de muestras 
tomadas por la bomba de agua de mar durante el viaje para Europa. 
Estas muestras filé un experimento que por gentileza deI lng. Weiher 
se pudo realizar. La red planctonica fué colocada en el hidrante de 
la bomba y se filtraba el agua durante unas tres a cuatro horas. 
Así se ha conseguido interesantes muestras que han suplementado las 
muestras de Santos y Cananéia. 
Las diversas muestras de plancton demuestran regione's bastante 
bien definidas con tipos de diatomeas guia. AI Sur - Rio Grande 
do Sul - la provincia de agua fria a fria templada. De aquí hasta 
20° S - Rio de Janeiro - la regién subtropical a tropical y la 
tercera regién tropical y equatorial oceanica con tipos como 
Asterolampra marylandica etc. Como dicho aI principio este estudio 
es un tenteo, besado sobre pocas muestras pero ya se de una idea de 
lo que podrá esperarse de investigaciones más intensas con muestras 
más grandes y en diversas estaciones deI ano. Siguiendo más aI 
Norte y pasando el ecuador aumentan los dinoflagelados y especial-
mente los radiolarios para casi ,tener 1 a predominancia en el oceano 
abierto, como me han demostrado las muestras ' proveniendo desde las 
Rocas San Pablo hasta las islas de Cabo Verde. 
El modo de investigatián fué de observar primero las muestras 
de plancton en estado natural, sin colorear 6 oxidar. Esto era 
necesario para determinar los generos de Chaetoceros y de los demás 
tipos de silificacián escasa. Para las diatomeas discoides de los 
generos Coscinodiscus, Actinoptychus, Actinocyclus, etc. y los 
demás individuos de sílice más resistentes fueron hechas prepara-
ciones deI material oxidado con permanbanato de potasa y per6xido 
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de hidrógeno. En algunos casos de plancton muy transparente he 
usado el violeta de rnetilo para colorear, para no perder tipos 
hialinos. Las preparaciones que fueron hechas de todas las pescas 
fueron montadas en Sirax y Alkarina. Para ciertos casos se usá 
Estoraque y Hyrax. Una serie de preparaciones de las 10 muestras de 
Santos y Cananéia fueron mandadas aI Sr. J. de Paiva Carvalho. 
Qlando habia terminado la investigacián de las diez muestras me 
parecia que seria interesante de comparar aI mismo tiempo el con-
junto de diatomeas hrasileras con los deI plancton uruguayo y 
argentino. Los interesantes trabajos deI Or. J.Frenguelli dan una 
buena resena de la costa argentina. Además el Prof. E.Balech me ha 
facilitado material de aguas argentinas. A esto agregué algunas 
pescas tomadas por mí en Necochea, Provo B.A., Argentina. 
Sobre la costa uruguaya he coleccionado plancton durante los 
últimos diez anos y durante todos los meses deI ano. Se juntá un 
extenso material. La investigacián sigue. Los datas de esta inves~ 
tigacián ya están prontos para publicar. Basandomesobre el material 
brasilero he anotado los datos deI Uruguay y de la Argentina aI 
lado de cada especie brasilera. No han sido tomado en cuenta otras 
especies uruguayas á argentinas, esta quedará para un trabajo 
futuro. En algunos casos van datos sobre la frecuencia de la especie 
á datos sobre alguna particularidad. No se pudo ampliar demasiado 
para evitar un trabajo sumamente voluminoso. Siento no haber podido 
conseguir muestras de plancton de la parte norte de la costa brasi-
lera - mis muestras terminan mas ó menos a la altura de las Rocas 
de San Pablo. 
Muestras deI Instituto Oceanográfico de San Paulo 
1 - 4/ III/195'J 
2 - 2~III/195'J 
3 27/ III/195'J 
4 4/ IV /1950 
5 - 22/ lI/1949 
6 - 3/VI I 1/1949 
7 1/ IX /1949 
8 - 26/ X /1949 
9 - 17/ I /1949 
- Canal de Santos. Superficie. 
" " " 
" " " 
" " " 
. - Mar de Trapandé. Litoral sul do Estado. 
- Rio Baguaçú. Litoral sul. 
- Rio Batatal. " " 
- Mar de Cubatâo. 
- Canal de S.Sebastião. Litoral norte, Praia 
da Fazenda. 
10 23/ III/1940 - Baía de Santos. Ilha das Pa.lmas. 
Nº 329 - Rio Grande do Sul. Muestra de fondo sobre la barra. 
J.Soriano lego Octubre 1952. 
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Muestras tomadas por e~ Ingeniero J.Weiher - Motonave ·Sta.Catarioa ' 
Nº 347 - 00/ V /1953 - Lat. 27° 19' S - Long. 48° 43' W 
348 - 31/ V /1953 - Frente a Santos. 
349 - 6/ VI /1953 - Entre Santos y Rio de Janeiro. 
353 - 8/ VI /1953 - Lat. roo 49' S :"'Long. 390 53' W 
300- 9/ VI /1953 - 15° 58' S - 38° 44' W 
351 - 10/ VI /1953 - Frente a Bahia. 
8(52 - U/ VI /1968 - Lat. 110 21' S - Long. 36° 14' W 
354 - 14/ VI /1953 - 04° 00' S - 32" 53' W 
355 - 15/ VI /1953 - 00° 03' S - 00° 52' W 
356 - 18/ VI /1953 - 13° 03' N::" 2SO 36' W 
357' - 19/ VI /1953 - 17° 25' N:- roo 11' W 
358 - rol VI /19/23 - 21° 00' N - 18° 54' W 
2a. Serie log. J. Weiher , 
Nº 363A - 2W IX/1953 - Lat. 3SO 56' S - Long. 5SO 02' W 
364 - 24/ IX/1953 - mo 46' S- 49° 22' W 
365 - 25/ IX/ 1953 
-
24° 48' S- 46° 44' W 
366 1/ X /1953 - Mitad del viaje de Santos a Rio de Janeiro. 
007 
- W X /1953 - Lat. roo 44' S - Long. 39° 46' W 
aee &I X /1953 16° 06' S- 38° 35' W 
se; 5/ X /1953 - 2 horas de Ilheos. 
8?0 6/ X /1953 - 4 ~ras ant~s de llegar a Bahia. 
871 
-
7/ X /1953 - Lat. 10° 00' S - 'Long. 35° 56' W 
~2 - 8/ X /1953 - 07° 01' S- 3SO 47' W 
373 - 9/ X /1953 - 02" 24' 8-- 31° 48' W 
374 - 10/ X /1953 - 0:2" 25' N - mo 21' W 
375 - 11/ X /1953 
-
O~ 11' N - 26° 48' W 
376 - lW X /1953 
-
110 m' N - 24° 11' W 
Abreviaciooes 
Frg. J. Frenguelli - La Plata, Instituto del Museo. Argentina. 
MM. F.C.MÜller-Melchers - Museo de Historia Natural. Montevideo. 





Cost. Atl. Ur. -- Costa Atlântica Uruguaya.. 
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ESPECIES INVESTIGADAS 
A chnan thes brevipes Agardh 
Syst.Alg., p. 1 (182~) 
ZIMMERMANN Ach.subsessilis, p. 133(1913) 
A. Frg. p. 263 (19::0) 
B. MM. 9. 370. 
U. MM. Atlántida, Piriapolis, Punta del Este. 
A clman thes longipes Agardh 
Consp.crit ic., p. 58(1832) 
A. Frg. p. 233 (1944) 
B. MM. 9. 370. 
U. MM. La Paloma. 
Actinocyclus crassus van Heurck 
Syn.Diat.Belg., p. 215 (1880-85) 
ZIMMERMANN, p. 66 (1918) 
A. Frg. p. 827 (1938) 
B. MM. 1. 884. 366. 868. 869. 
U. MM. Atlántida. 
A ctinocyclus Ehrenbergi Ral fs 
pritchard Infus., p. 83~ (1861) 




p. 32 (1931) 
7. 8. 834. 366. 370. 871. 
Costa Atlántica Uruguaya. 
A c tinocyc lus Ehrenbergi varo lIIoni I iformis Ral fs 
Pritchard Infus., p. 83~ (1861) 




p. 298 (1930) 
5. 834. 365. 
Cost.Atl.Ur. 
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Actinocyclus platensis Mü11er-Melchers 
Newand little known Diatoms (195~), p.~, lám.lll, figo 1,2,,3. 
, A. Frg. p. 523 (1928) bajo Acyc1us Barkleyi 
MM. Atlántico Sur Argentino, 3'39. 
B. MM. 1. 9. 334. 365. 
MM. Rio Grande do Sul - barra. 
u. MM. p. 4 (1954) 
Actinoptychus campanulifer A.Schmidt (1875) 
A.Schmidt Atlas, XXIX, figo 1,3, 1~, 15. 
ZIMMERMANN, p. 11 (1913) 
LOHMAN, K. E~, 1941, p. 79, plate 16, figo 8 
MÜLLER.MELCHERS, Comun. 1954, p. 3 
A. 
B. MM. 1. 4. 5. 9. 334. 366. 
u· 
Actinoptychus senarius (Ehrenberg) Ehrenberg 1843 
Berl.K.Akad.Wiss.Phys.Abh., p. ~oo, pl. 1, figo 27 (18~1) 
Actinocyclus undulatus Kützing. Die kiea.Bacill. oder Diat., 
p. 132, pl. 1, f. 44 (1844). 
Actinoptychus undulatus (Kützing) Ra.lfa en Pritchard. 
Actinoptychus undulatus (Bailey) Huatedt Die Kieaelalgen, 
Teil l , p. 475, f. 264 (1920). 
Actinoptychus senarius (Ehrenberg) Ehrenberg - Hendey, N.I. 
Southern Seas Discovery Rep., p. 271 (1937). 
Actinoptychus senarius (Ehrenberg) Ehrenberg - Lohman, K.E. 
Geol. and Biol.North Atlant. Deep Sea Corea, p.SO (1941). 
Actinoptychus senarius (Ehrenberg) Ehrenberg - Huatedt, Fr. 
Marine Li ttora.l Diatoms of Beaufort N. C. (1955). 




p. 156 (1924) 
7. 8. 334. 366. 370. 371. 
Coat.Atl.Ur. 
A ctinop tychus splendens (Shadbol t) Ralfs 
Ralfs en Pritchard Infus., p. 8~O (1861) 
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UMMUMA"", p. 70 (1913) 
A. Frg. p. 302 (1930) 
B. MM. 1. 4. 5. 9. 334. 351. 352. 356. 
tipico fondo de Rio Grande do Sul 
u. MM. f6sil 
Actinoptychus vulgaris Schuhmann 
Preuss. Diat., p. 61l (1867) 
f. ' polymera 
f. octanaria 
A.Frg. p. 521 (1928) 
B. WM. 4. 351. f. octanaria 
u. W. Atlántida 
Aaphiprora pulchra Bailey 
Microscop.Obs., p. 38 (1860) 
A. Frg. p. 271 (1941) 
B. w. 1. 5. 8. 
Zia. Itaparica 
u. 
Asterionella japonica eleve 
eleve & Mõller Diat., N2 307 (1878) 
A. Frg. p. 510 (1928) 
B. W. 5. 
pc. p. 36 (1950) 
u. MM. Cost.Atl.Ur. 
Asterolaapra marylandica Ehrenberg 
Ber.Berl.Akad. (18"), p. 76 (18IlS) 
A. 
B. W. 352. 356. 371. - típico para aguas oceanicas subtropicales 
y tropioales 
u. 
Asteromphalus heptactis (Brébisson) Ralís 
arébisson Bull.Sec.Lin., velo 2, Spatangidium heptactia (1857) 
Ralfs Pritchard Infus., p. 838 (1861) 
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A. 
B. W. 4. 367. 
u. 
AsteroaphaZus Hookerii Ehrenberg (Lám. I. figo 1) 




5. 9. 334. - ooeanioo, raro 
planoton Cost.Atl.Ur., raro 
AuZacodiscus Ki ttoni Arnott 




354. - a la altura de Fernando Noronha 
Bacteriastrum deZicatuZum eleve 
Fifteenth An.Rep.Fish. Board of Scotland, p. 298 (1897) 
FARIA a CUNHA, p. 83 (1917), B.furcatum 




1. 5. 7. 8. 367. 
AtU.ntida 
Bacteriastrum hyalinum Lauder 
Trans.Micr.Soc.N.S., Vol. 12, p. 6 (186.) 
A. Frg. p. 543 (1928), Bact •• ariana 
W. Atlántioo Sur Argentino 
B. W. 5. 7. 8. 
PO. p. 34 (1951) 
U. 10(. Cost.Atl.Ur. 
Bacteriastrum varians Lauder 




1. 3?O. 371. 
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BidâUlphia anteàiluviana vare excavata Frenguelli (Lám. I, figo 7) 




p. 212, XV, figo 2/3 (1945) 
9. 
La PaIo ma, Punta deI Este 
Biààulphia chinensis Gréville 
Descr. New and Rare Diat. (1866) 
F'R" a CUNH', p. 85 (1917) 






p. 515 (1928) 
Necochea, Atlântico Sur Argentino 
2. 4. 6. 7. 8. 351. 356. 364. 365. 367. 368. 371. 372. 
Gost. Atl. Ur. 
Bidâulphia laevis Ehrenberg 
Ber.Ber1.Akad., p. 122 (18~3) 
A. 
B. MM. 334. - Rio Grande do Sul 
U. 
Bidaulphia longicruris Gréville 
Quart.Jour.Micr.Soc., Vol. 7, p. 163 (1859) 
A. Frg. p. 305 (1930) 
B. MM. 1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 
U. 
Bidaulphia mobiliensis Bailey 
Amer.Jour.Sci., Vol. ~8, p. 336 (18~5) 
Z' ..... U.NN, p. 140 (1915) 
F •••• a CUNHA, p. 85 (1917) 
CUNHA a FONSECA, p. 102 (1918) 
A. Frg. p. 514 (1928) 
B. MM. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 351. 364. 365. 
PC. p. 34 (1~51) 
U. MM. Cost.Atl.Ur. 
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Biddulphia pulchella Gray 
Nat.Arr.Brit.Plants, Vol. 1, p. 29~ (le21) 
ZIMMERMANN, p. 66 (1913) 




4. - Rio de Janeiro 
La Paloma 
Biddulphia regia (Schultze) Ostenfeld 




7. 8. 372. 373. 
Biddulphia rhoabus (Ehbg.) Wm.Smith 
syn.Brit.Oiat., Vel. 11, p. ~9 (1856) 
ZIMMERMANN, p. 85 (1943) 
FARIA a CUNHA, p. 85 (1917) 




p. 518 (1928) 
2. 4. 5. 7. 344. 
Atlántida 
Biddulphia roperiana Gréville 




p. 308 (H~3») 
5. 9. 344. 
Cost. Atl. Ur. 
Biddulphia tuomeyi (Bailey) Roper 
Trans.Micr.soc., Velo 7, p. 8 (1859) 
ZIMMERMAMN, p. 58 (1913) 




1. 2. 4. 5. 334. 376. 
muy raro 
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Campylodiscus Daemeli 'lnUS Grunow (Lám. l, figo 2 y 3) 
Schmidt At las, pl. 17, f ig. 11. 
A. 
B. MM. 1. 2. 4. 352. 
U. 
Campylodiscus Hodgsonii Wm.Smith 
Brit.Oiat., pl. 6, figo 53. 
A.S. Atlas, P1.53, figo 5. 
A. 
B. MM. 358. 
U. 
Cerataulus Smithii Ralfs 
pr i tcharc I nfus. (1861) 
FARIA. CUNHA, p. 84 (1917) 
A. 
B. MM. 5. 
U. 
Chaetoceros affinis Lauder (Lám. l, figo 4) 
Trans. Micr.Soc. N.S., Vol. X lI, p. 68 (186~) 
FARIA. CUNHA, p. 93 (1917), Ch.Sch;';ttii 
CUNHA. FONSECA, p. 102 (1918), Ch.Sch;';ttii 
KARSTEN ATL.OCEAN como Ch.Ralfsii, p. 168, XXXI]], figo 17/18 
A. Frg. p. 223 (1939) 
B. MM. 7. 8. 368. con esporos 370. 372. 373. - las setas termi-
nales son muy abiertas, parecido a 106 de Karsten. 
05° 06' 02" S - 09° 58' 06" W, Victoria (Costa Africana) 
descrita como Ch.Ralfsii 
U. MM. p. 162 (1949) 
Chaetoceros apendiculatus Müller-Melchers 
Newand little known oiatoms (195~), p. 6, pl. V, figo 1,2,6. 
A. 
B. MM. 5. 7. 8. 
U. MM. (1954) 
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Chaetoceros brevis Schütt 
Ber.Deut.Bot.Ges., Volo 13, p. 3·8 (1895) 
A. 
B. MM. 7. 365. 
U. MM. p. 162 (1949) 
Chaetoceros coarct~tus Lauder 
Trans.Micr.Soc.N.S., Vol. XII, p. 79 (186~) 




352. 370. 887. 
p. 164 (1949) 
Chaetoceros compressus Lauder 
Trans.Micr.Soc.N.S., Volo XII, p. 78 (186~) 
FUI A a CUNHA, p. 83 (1917) -
. A. Frg. 
B. MM. 
li. MM. 
p. 551 (1g28) 
7. 8. 364. 365. 366. 367. 368. 370. 
p. 162 (1949) 
Chaetoceros confertu·s Müller-Melchers 




5. - solamente una valva ter~nal 
(1954) 
Chaetoceros constrictus Gran 
Norske Nord·hav Exp., p. 17 (1897) 
A. 
. B. MM. 
U. MM. 
368. 370. 372 • 
Cost.Atl.Ur. 
· Chaetoceros curvisetus eleve 
vidensk.udb.Kanonbaad.Haucks.Tog., p. 55 (1889) 
FARIA a CUNHA, p. 84 (1917) 
PAIVA CARVALHO, p. 35 (1950) 
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A. Frg. p. 646 (1928) 
MM. Atlântico Sur Argentino 
B. MM. 6. 7. 8. 10. 365. 368. 372. 
PC. p. 35 (1951) 
u. MM. p. 162 (1949) 
Chaetoceros debilis eleve 
Bih.KangloSv.Vet.Ak.Handlo, Valo XX, p. 13 (1894) 
A. Frg. lâm. X, figo 5 -(1928) bajo Ch.curvisetus 
MM. Atlántico Sur Argentino 
B. MM. 2. 8. 
u. MM. p. 162 (1949) 
Chaetoceros decipiens eleve 
Bih.Kangl.sv.Vet.Ak.Handlo, Valo 1, p. 11 (1873) 
A. Frg. p. 553 (1928) 
MM. Atlântico Sur Argentino 
B. MM. 365. 
U. MM. p. 162 (1949) 
Chaetoceros densus eleve 




365. - raro 
Oceano Atlântico Uruguayo, 22 millas 801 sur de la Paloma, 
Op. 66, Mayo 51, pescado por Dr. F. de Buen. 
Chaetoceros didymus Ehrenberg 
Ber.Berl.Akad., p. 75 (18~6) 
!'ARI A a CUNHA, p. 83 (191"7) v. anglicum 
A. Frg. p. 547 (1928) 
B. MM. 2. 4. 7. 8. 365. varo anglica, 368. 370. 
U. MM. p. 162 (1949) 
Chaetoceros diversus eleve 
Bih.KangloSv.Vet.Ak.HandL, Valo 1, p. 9 (1873) 
A. 
B . MM. 4. 364. 367. - tropical ? 
U. 
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Chaetoceros lorenzianus Grunow 
Verh.Zool.Bot.Ges.wien, Vol. 13, p. 157 (lB63) 





p. 222 (1939) 
Oceano Atlántico Argentino 
5. 7. 8. 364. 
p. 162 (1949) 
Chaetoceros furcellatum Bailey 
Amer.Jour.Sc., Ser. 2, Vol. 22 (1856) 




4. 6. 7. 8. 
Conocido del Atlántico Norte y Arctioo, no conocido en la 
Antarctica. Según Gran, Ciudad del Cabo. 
Chaetoceros ? Kariana ? Grunow 




Especie parecida a Kariana, junto con Ch.curvisetus 
podría ser también una forma de esta última? 
7. - frecuente 
Chaetoceros pseudocurvisetus Mangin 




6. 8. 368. 372. 
AtUntida 
Chaetoceros peruvtanus Brightwell 
Quart.Jour.Micr.Soc., Volo IV, p. 107 (1856) 
FARIA a CUNHA, p. 83 (1917) 
A. 
B. MM. 1. 4. 5. 7. 
U. MM. p. 168 (1949) 
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Chaetoceros rostratus Lauder 




p. 554 (1928) 
365. 368. 372. 
p. 166 (1949) 
Chaetoceros seiracanthus Gran 




Um. X, 6. 7. (1928) 
365. 
p. 163 (1949) 
Climacosphenia moniligera Ehrenberg 
Abh.Berl.Akad., p. ~11 (18~1) 
Z.MMERIIUII, C1.elongata, p. 137 (1913) 
A. 
E. MM. 4. 8. 9. 
u. 
Cocconeis scutellum Ehrenberg 
Infus., p. 19~ (1838) 




p. 267 (1930) 
9. 
Atlántida 
Corethron criophilum Castracane 





p. 332, lám. VI, figo 3 (1938110) 
7. 
bajo hystrix Cleve 
Atlántida, raro en invierno. Es un tipo diferente comple-
tamente a las formas antarcticas. Parecido a la figura en 
Gran, Nord. Plancton figo 70, p. 57. Las sedas no tienen 
ganchos. Lo más parecido es la figura de Frenguelli, aquí 
algunas sedas tienen ganchos. Parece· que es una especie 
de aguas frías hasta templadas. 
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Coscinodiscus apicuZatus varo ambigua Grunow 
Denkschr.Akad.Wiss.Wien, Volo ij8, p. 75 (188.) 
A. MM. Atlántico Sur Argentino 
B. W. 5. 352. 363A. 367. 370. 372. 
u. titi. en el Coseinodiseus planeton del verano 
Coscinodiscus asteromphalus Ehrenberg 
Ber.Ber1.Akad., p. 77 (18 •• ) 
ZIMMERMANN, p. 67 (1913) 
A. Frg. 534. (1928) 
MM. 397. 
B. W. 1. 2. 352. 363A. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 372. 
374. 375. 376. 377. 
u. titi. Atlántida 





Valva discoide, bajando ligeramente en el borde. Areolaci6n 
de perlas finas radiales. Los radios no salen del centro mismo, 
sino del borde de una área central. Esta área, apartada por una 
linea hialina de los radios contiene unas perlas irregularmente 
diseminadas. Los radios están en partes bifurcadas, el nuevo 
radio sale de adentro de la bifurcaci6n. Especie no rara. 
Diámetro de la valva 
Perlas 14/15 a 16/17 en 
Radios en el borde 15 en 
Apiculi 2 en el borde 
Coscinodiscus commutatus Grunow 
Fr. Josef Land, p. 79 (188.) 







363A. 365. 368. 372. 374. 375. 356. 
Atlántida 
Coscinodiscus concinnus W.Smith 
Syn.Brit. Diatoms, Vol. 11, p. 85 (1856) 
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ZIMMERMANN, p. 10 (1913) 
A. Frg. p. 537 (1929) 
MM. Cabo Ines, Tierra. de F'Uego 
B. MM. 7. 10. 351. 356. 364. 365. 367. 368. 369. 370. 373. 
U. MM. Eh plancton del verano ra.ro en "invierno. Cost. Atl.Ur. 
Coscinodiscus curvatulus Grunow 
en A.Schmic:t Atlas, pl. 57, figo 33 (1878) 
A. Frg. p. 527 (1928) 
B. MM. 9. 356. 364. 365. 368. 369. 370. 375. 
U. MM. Costa Atlántica 
Coscinodiscus cycloteres Castracane 




370. 374. Especie muy parecida . en areolaci6n y tamano 
a la especie de Castracane quien la describe como del 
Antarctico. 
Se han encontrado valvas muy parecidas en raras veces. 
Coscinodiscus decrescens Grunow 
A.S. Atlas, lám. 61, figo 7-10 (1878) 
A. 
B. MM. 5. 351. - raro 
U. MM. raro 
Coscinodiscus devius Schmidt 




38° 23' S - 57° 08' W 
1. 351. 366. 368. 370. 372. 
Coscinodiscus divisus Grunow (Lám. I, figo 8) 




p. 5a3 (1928) 
4. 5. 365. 367. 358. 
Atlántida 
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Coscinodiscus excentricus Ehrenherg 
Abh.Ber1.Akad., p. 11j.6 (1839) 
ZIMMERMANN, p. 8 (1914) 
FAR I A a CUNHA, p. 00 (1917) 
CUNHA a FONSECA, p. 102 (1918) 
P A I V A C A R V A L H o, p. 31 (1950) 
A. Frg. p. 5::E (1928) 
MM. p. 322 (1951) 
B. MM. 334. 351. 356. 364. 
PC. p. 31 (1951) 
U. MM. Cost. Atl. Ur. 
365. 366. 368. 376. 
Coscinodiscus excentricus varo micropora Grunow 
eleve & Moller, nº 111j. 
A. Frg. p. 520 (1928) 
B. MM. 5. 
U. 
Coscinodiscus gigas Ehrenherg 




p. 500 (19::E) 
1. 4. 8. 9. 356. 368. 367. 374. 
Costa Atlántica 
Coscinodiscus Grani Gough 





1. 2. 3. 4. 6. 351. 363. 364. 365. 368. - R.Grande do Sul 
p. 32 (1950) 
Costa Atlántioa, Puntà del Este, Atlántida 
Coscinodiscus heteroporus Ehrenherg 




5. 367. 370. 
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Coscinodiscus Hustedtii Müller-Melchers 
Com.Bot.Museo Hist.Nat. (195~) 
New and little known Diatoms, p. 2, lam. I, figo 2, .3, ij, 5 
A. Atlántico sur argentino en la corriente cal ida del Brasil 
B. MM. 5. 7. 334. 364. 365. 369. 
u. MM. p. 2 (1954) 
Coscinodiscus Janischi A.Schmidt 




p. 531 (1928) 
365. 
Cost. Atl. Ur. 
Coscinodiscus Jonesianus {Gréville} Ostenfeld 




p. 536 (1928) 
2. 4. 7. 9. 334. 352. 356. 365. 370. 372. 
Cest. Atl. Ur. 
Coscinodiscus lineatus Ehrenberg 





p. 500 (1928) 
p. 321 (1951) 
1. 4. 10. 351. 356. 365. 
Cest. Atl. Ur. 
Coscinodiscus nitidus Gregory 
Trans.Roy.Soc.Edinb., Volo XXI, p. 27 (1857) 
ZIMMERMA"", p. 9 (1913) - Rio de Janeiro 
A. 
B. MM. 9. 
U. MM. Punta de] Este 
Cosctnodiscus obscurus A.Schmidt 
A.S.Atlas, plo 61, figo 16 (1878) 





1. 365. 366. 368. 372. 373. 374. 
Atl!Íntida 
Coscinodiscus oculus iridis Ehrenberg 
Abh.Ber1.Akad., p. U7 (1839) 
ZI .... ER .. ANN, p. 10 (1914) 
FUI A 6 CUNHA, p. 81 (1917) 
PAIVA CARVALHO, p. 32 (1950) 
A. Frg. p. 322 (1941) 
MM. Atl!Íntico Sur Argentino, Antarctico Argentino 
B. MM. 2. 5. 9. 334. 356. 370. 
PC. p. 32 (1950) 
U. MM. 30 millas al sur de La Paloma, raro en Atl!Íntida 
Coscinodiscus Pavillardi Forti 





1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 
Atlántida, Punta del Este 
Coscinodiscus perforatus Ehrenberg 





1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 
AtIántida, Punta deI Este 
Coscinodiscus punctiger (Castracane) Müller-Melchers 




Atlântico Sur Argentino 
1. 2. 5. 7. 8. 356. 363. 363A. 364. 365. 366. 367. 368. 
370. 371. 373. 
( 1953) 
Coscinodiscus radiatus Ehrenberg 
Abh.Berl.Akad., p. U8 (1839) 
ZI .... ERMANN, p. 10 (1914), p. 67 (1915) 
FARIA 6 CUNHA, p. 80 (1917) 
CUNHA 6 FONSECA, p. 192 (1918) 
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A. Frg. p. 157 (1924) 
B. MM. 1. · 4. 5. 7. 9. 851. 856. 362. 865. 866. 867. 868. 870. 872. 
PC. p. 82 (U)OO) 
u. M~. Cost.Atl.Ur. 
Coscinodiscus Rothii (Ehrenberg) Grunow 
Schneider Nat. Beitr.z. Kennt.d. Kaukasuslander, p. 125 (1878) 
ZIMMERMANN Cos.subtilis, p. 67 (1918) 
Cos.Rothi, p. 9 (1918) 
A. Frg. p. 526 (1928) 
p. 821 (1941) 
B. W. 5. 884. 864. 865. 866. 868. 870A. 872. 8'74. 
u. ~~. Costa Atlântica 
Co$einodiscus stellaris Roper 






Atlántida, Punta deI Este 
Coscinodiscus variabilis Frenguelli 




p. 524 (1928) 
5. 868. 8'70. 
Costa Atlântica 
Cyclotello Meneghiniana Kützing 
Bac., p. 50, 1am • .30, figo 68 (18 __ ) 
A. Frg. p. 824 (1941) 
. B. MM. 5. - raro 
u. MM. Atlántida 
Cyclotella striata (Kützing) Grunow 
Kongl.Sv.Vet.Akad.Hand1., Volo 17, p. 119 (1880) 
ZIMMERMAN., p. 69 (1918) 
A. Frg. p. 380 (1988) 




V.H.Syn., lám.92, fig.1 2 (1881) 




Frenguelli, p. 331 (1988) 
Cycl o tella stylorum Brightwell 
Quart.J.our.Micr.Soc., Volo VIII, 1am. 6, figo 16 (1860) 
A. Frg. p. ~21 (1989) 
B. MM. 1. 4. 5. 334. 366. 374. 375. 
U. 
"Especie de mares tropicales" (Hustedt) 
Cymatosira Adaroi Azpeitia (Lám.l, fig.6; Lám.ll, fig.l y 2) 
Diatom.Espano1as, p. 201 (1908), 1am. IX, figo 5 
A. 
Especie f6sil en Espana, lám. IX, figo 5, en el depo sito de 
la Serrata de Lorca: 0,029 X 0,OO7mm. 
La especie brasilera es un poco más grande y las termina-
ciones más estiradas y agudas; en zona. conectival las perlas 
redondas se distinguen bien: 0,040 a 0,055mm de largo X 0,OO9mm 
6/8 estrias transversales en 0,01mm y la misma cantidad de 
perlas. Frecuente en el Mar de Trapandé. 
B. MM. 
U. 
1. 4. 5. 334. 351. 
Dactyliosolen medLterranea H.Peragallo 
Oiatomiste, Vol. I, p. 104 (1892) 
A. 
B. MM. 5. 367. 
U. MM. Cost.Atl.Ur. Suele tener esporos de resistencia. 
Denticula antillarum eleve @ Grunow 
Diat. West Ind.Arch. 
aih.K.Sv.Akad.Hand1., Vo1. 5, p. 14 (1878) 
Z' .... ER .. ANN, p. 156 (1913) 
A. 




Diploneis bomboides A.Schmidt 
A.S.Nordsee, pl. I, figo 2 (18711) 
forma minor eleve, Syn. I, p. 89 (18911) 
A. Frg. p. 208 (1939a) 
4. 9. B. MM. 
U. MM. IDstuario Solis Grande y Punta de1 Este 
Diploneis lL toralis (Donk.) Cleve 
A. 
Do n k in., B. I I, p. 5, P 1. I, f i g. 2 (187 O) 
eleve, Syn. I, p. 94 (18911) 
B. MM. 
U. MM. 
4. - raro 
A veces en e1 p1ancton de1 At1ántico Sur Uruguayo 
Ditylum Brightwellii (West) Grunow 
van Heurck, Syn.Diat.Belge, lám. lH (1881) 
FARIA a CUNHA, p. 86 (1917) 
CUNHA a FONSECA, p. 102 (1918) 
PA'VA CARVALHO, p. 35 (1950) 
A. Frg. p. 325 (1938) 
MM. At1ántico Sur Argentino 
B. MM. 5. 7. 363A. 365. 867. 368. 371. 372. 373. 
PC. p. 35 (1950) 
U. MM. Cost.At1.Ur. 
Endictya oceanica Ehrenberg 








p. 85 (1931) 
1. 10. 
p. 32 (1950) 
Eucampia cornuta (Cleve) Grunow 
van Heurck, Syn.Diat.Belge, lám. 95bis, figo 5 (1881) 
A. 
B. MM. 5. - raro 
U. 
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Eucampia zoodiacus Ehrenberg 
Ber. Berl. Akad., p. 151 (1839) 






Eupodiscus antiquus Cox (Lám. 11, figo 3) 
. Kain '" Schultze, Bull.Torrey Bot.Club, vol. 16, p. 209 (1889) 
ZIIIIIERIUNN, p. 143 (1913) 
A. 
B. MM. 1. 2. - Rio Guama, Belem 
U. 
Guinardia flaccida (Castracane) Peragallo 
Diatomiste, Vol. I, p. 107 .(1892) 
F AR I A a Cu N H A, p • . 80 (1917) 
CUNHA a FONSECA, p. 102 (1~18) 
A. 
B. MM. 1. 2. 8. 9. 
U. MM. Costa Atlántica, en invierno más amenudo 
Gyrosigma balticum (Ehrenberg) Rabenhorst 
Abh. Berl.Akad., p. 114 (1830) 




p. 291 (1938a) 
1. 4. 5. 
Punta del Este 
Gyrosigma fascicola (Ehr.) Griff. et Henfr. 




p. 294 (1939) 
7. - raro 
Punta del Este 
Gy ro sigma s t r i g ~ l e VI. Smi th 
Syn.Brit.Diat., p. 208 (1852) 
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A. Frg. p. 171 (1945) 
B. PC. p. 38 (1950) 
Zim. Santos 
MM. 4. 351. 
U. 
Hemidiscus cuneiformis Wallich varo ventricosa Hustedt 
Trans.Micr.Soc., Vol. 8 (1860) 
FARIA a CUNHA, p. 81 (1917) - oceanico - tropical & subtropical 
A. 
B. MM. 4. 9. 352. 354. 356. 357. 365. 366. 
Faria & Cunha, oceanico, frecuente 
u. 
Hemidiscus ovalis Lohmann (Lám. 11, figo 4) 
A. 
Pliocen oiatoms from the Kettleman Hills (cal ifornia) 
GeoloSurv. (1938) Prof.paper nº 189C 
B. MM. 
U. 
1. 5. 8. 351. 365. 369. 
Valva ovalada, forma cuneata. Areolas pequenas perlas 10/12 
en .01mm. Centro un espacio ovalado bordeado por una fila de 
perlas ligeramente más grandes alrededor de una perla mayor. 
Borde 16 estrias en .01mm. Largo O,03XO,02mm. No tiene ocello. 
Frecuente en Mar de Trapandé. En el Atlántico desde San Fran-
cisco hasta Ilheos. F6sil California. 
Las dos otras especies muy parecidas son: 
EuodiB mBrgBritBcea Brun. (Diat.fos. Jap6n) 
lám. IV, figo 6, a, b, pero el tamano es mucho mayor. 
0,070 X 0,050. Brun. agrega, p. 37: "aussi trouvé dans un 
sondage (5007m) de la mer d' Arafura. Castracane." 
EuodiB sp. en Karsten "Valdivia" Exp.Antarctica, p. 122, 
lám. XVII, figo 6, a 4605m de profundidad. 
Es de suponer que todas estas formas están muy cerca a 
H.ovalis. Interesante es que se encontr6 en el Atlá.ntico Sur 
540 46' S - 26° 39' W (Karsten, p. 49). 
Hemiaulus membranaceum eleve 
Bih. K.Sv.Akad.Handlo, volo I, nº 11, p. 6 (1873) 
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A. 
B. MM. 368. 371. 375. - probablemente oceanico (Allen & Cupp p. 170) 
U. 
Hemiaulus stnensis Gréville 
Am.Nat.Hist., Vo1. 16 (1865) 
FARIA' CUNHA, p. 84 (1917) 




5. 6. 7. 8. 365. 368. 
Punta deI Este, Atlántida. 
Hemidiscus Hardmanianus Gréville 
Oescr. New and Rare Oiat. (1865) 
ALLEM • cU'P, Java Sea, p. 152 (1935) 
A. 
B. MM. 2. 4. 9. 356. - relativa.mente frecuente 
U. 
Hyalodiscus laevis Ehrenberg 
Ber. Ber1.Akad., p. 70 (18~5) 
Microgeo1., 1am. 33, figo 15, 17 (185~) 
A. 
B. MM. 356. 
U. 
Hyalodiscus scoticus (Kütz.) Grunow 
Jour.Roy.Micr.Soc., p. 690 (1879) 
A. Frg. p. 297 (1930) 
MM. p. 322 (1951) 
B. MM. 8. 7. 
U. MM. Punta. deI .Este, Atlántida 
I s th"áa enervis Ehrenberg 
Infus., p. 209, 1am. 16 (1838) 
FARIA 6 CUNHA, Ist . obliquata, p. 85 (1917) 
A. 
; 19 -
B . MM. 8 . 356. - raro 
U. 
Lauderia bo realis Gran 




Atléntica Sur Argentino 
5 . 
AtUntida 
Leptocylincirus aanicus eleve 
pelag.Diat.f.Kattegat (1889) 
S ih. K.Sv. Vet. Akad.Handlo, Valo 20, 111, nº 2, p. 15, Iam . 11, 
f ig o 4, 5 (1 894 ) 
A. Frg . p . 544 (1928) 
MM. Atléntico Sur Argentino 
B. MM. 4 . 
U. MM. AtUntida 
Lithodesmium undulatum Ehrenberg 
Abh. Serl.Akad., p. 75 (1 840) 
FARIA. CUNHA, p. 86 (1917) 





p. 500 (1928) 
p. 322 (1951) - Atlántico Sur Argentino 
1. 2. 5. 
Atlántida 
Melosira granulata (Ehrb.) Ralfs 







p. 136 (1935) 
365. 370. 3 73. - R.Grande do Sul, barra. Rio Guama. 
Atlántida 
Melosira setosa Gréville 
Diat.Tropics, p. 436, Iam. 6, figo 17/19 (1866) 
A. Frg. p. 331 ( 1989a) 
MM. Necochea. 
B. MM. 1. 3. 4. 
U. MM. Atlántida, muy raro 
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Navicula brevis Gregory 
Trans.Roy.Soc.Edinb.Diat.Clyde, 21, p. 6 (1857) 
A. Frg. p. 152 (1925) 
B. W. 371. 
U. MM. Cost.Atl.Ur. 
Navicula cancellata Donkin (1861) 
Cleve & Grunow, Arkt.Diat., p. 36 (1880) 
A. MM. p. 322(1951) 
351. B. MM. 
U. 
Navicula humerosa Brébisson (1856) 





Atlántida, Punta del Este 
NavicuLa Lyra Ehrenberg (Lám. rr, figo 6) 
Abh.Akad.Berl in (18~3) 
A. Frg. p. 216 (1939b) 
B. MM. 9. - raro en plancton 
U. MM. Punta del Este, muy raro en plancton 
Llamo 1a atenci6n a esta especie por la forma de los rayoB de 
la lira, que son completamente paraleloB; Bolamente en un lado 
de la valva existe una pequena deviaci6n hacia el centro. 
Las típicas formas tienen la forma de la lira bien definida. 
También en el tipo del Uruguay las partes terminales de la lira 
son rectas y casi paralelas. 
Navicula marina Ralfs 






Navicula pennata A.Schmidt 








Navicula scopulorum Brébisson 




p. 287 (1938) 
5. 7. 8. 
Nitzschia circumsuta (Bailey) Grunow 
Arktische Diat., p. 77 (1880) 
ZIMMERMANN, p. 47 (1913) 
A. 
B. MM. 370. 
u. 
Nitzschia granulata Grunow 
Arkt.oiat., p. 68 (1880) 







p. 68 (1926) 
1. 
Barra Solis Chico 
Nitzschia littoralis GrunQw 
Arkt. oiat. ., p. 75 (1880) 
ZIMMERMANN, p. 46 (1913) 
A. 
B. MM. 9. 
u. 
Nitzschia oxyrhynchus Frenguelli 




p. 170 (1925) 
371. 
Barra Solis Chico 
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N i tzschia panduriformis Grunow 
C'l. di Gr.Arkt.D iat .., p. 71 (1880) 
Z I .. OI E U A N 11 , p . 46 (1913) 
Z I li li E R li OH 11 , p . 183 ( 19 13) 
A . MM. 
B . MM. 
U . MM. 
p. 322 (1951) 
351. 
Atlántida 
Ni tzschia scalaris (Ehrenherg) Wm.Smith-




p. 290 (1941) 
334. - fragmentos 
en turba subfosil (1945) 
Nitzschia seriata eleve 
Vega Exped., Vol. 3, p. ~78 (1883) 





Atlântico Sur Argentino 
365. 368. 
p. 38 (19m) 
Atlántida 
Nitzschia (Nitzschiella) ventricosa (Palmer) Kitton 
Kitton, New spec., p. 206, lám. 38, figo 5 (187.3) 
Frenguell i, Nih.yentricosa (19~5) 
A. 
B. W. 9. 
U. Frg. La PalOllla 
W. La Paloma, Punta deI Este 
Nitzschia virgata (Roper) Grunow 
elo di Grunow, Arkt.oiat., p. 10~ (1880) 
A. Frg. p. 176 (1925) 
B. W. 371. 
U. MM. Atlántida 
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N i tzschia trybl ionella Hantzsch 
elo & Grunow, Arkt.Diat., p. 69 
A. Frg. p. 68 (1926) 
B. MM. 5. 369. 
u. 
Nitzschia ' paradoxa {Gmelin} Grunow 
Grunow in van Heurck Syn., p. 176 (1880-85) 
FARIA a CUNHA, p. 86 (1917) 




p. 199 (lg45) 
1. 7. 334. 
Atlántida 
Opephora Martyi Héribaud 
Diat.Foss. d'Auvergne, p. ~3 (1902) 
A. Frg. p. 309 (1941) 
B. MM. 9. 
u. MM. Atlántida 
Paralia sulcata Cleve 
Arct ic sea, p. 7 (1873) 
21 .... [ ... AIIN, p. 124 (1914), p. 69 (1915) 
FARI A a CUNHA, p. 80 (1917) 





p. 153 (1924) 
1. 2. 5. 7. 9. 334. 367. 369. 370. 
p. 31 (1900) 
Atlántida 
Plagiogramma antillarum Cleve 
Diat. West Ind.Arch. 




351. - raro 
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PZanktoniella (Wallich) Schütt 




334. - la valva central chica - 0,02365 - deja duda si 
se trata de esta especie. 
Pleurosigma affine Grunow 





p. 296 (193811.) 
Necoohea (1951) 
354. 365. 368. 370. 
Cost. Atl. Ur. 
Pleurosigma naviculaceum Brébisson (1854) 




p. 260 (1930) 
4. 5. 9. 352. 
Pleurosigma Normanii Ralfs 




p. 507 (1928) 
4. 5. 
Pleurosigma acutum Norman 
Norman en Pritchard, Infus., p. 920 (1861) 
Cleve, Synopsis I, Vol. 26, p. ~2 (189~) 
La especie fué determinada por gentileza del Dr. J.Frenguelli, 
de La Plata, como no coincidia con las formas oonooidas. Es más 
grande que la de Peragallo - Mer de France y más ancho que las 
desoritas por Cleve (1894). Doy una nueva definioi6n sobre la 
del material brasilero. 
Pleurosigma acutum f. brasiliana Müller-Melchers 
Valva lanceolada, sigmoide. Terminaci6n de la valva notable-
mente aguda. 0,262 a 0,305mm largo por 0,032 a 0,038 de ancho. 
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Estrias muy finas, difícil de definir. Línea mediana sigmoide, 





5. - bastante frecuente 
Podosira maxima (Kütz.) Grunow 
elo .\ Gr., Arkt.Diat., p. 118 (1880) 
A. Frg. p. 196 (1939b) 
w. Necochea 
}l}l. p. 322 (1951) 
B. }lM. 5. 7. 8. 
u. w. ?unta del Este, La Paloma 
Podosira stelliger (Bailey) Mann 
Diat. Albafross, p. 2~2 (1907) 
ZIIIIIE nA"', p. 70 (1913), p. 146 (1913) 
A. Frg. p. 540 (1928) 
M}l. 38° 32' S - 57° 08' W 
B. W. 1. 9. 
u. WY. Atlántida, Punta del Este 
Polymyxus coronalis Bailey 
'.W.Bailey, Jour.Nat.Hist., p. 31U, 1861 
A. 
B. }l}l. Rio Guama 
u. 
Pseudoeunotia doliolus (Wallich) Grunow 




351. 365. 367. 
Raphoneis amphiceros Ehrenberg 
Ber.Berl.Akad., p. 87 (18 •• ) 
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ll .... ERIUIlIl, p. 00 (1918). p. 18'7 (1918) 
A. Frg. p. 2'79 (1924) 
MM. p. 322 (1951) 
B. MM. 868. 8'75. 
U. MM. Atlántida 
Raphoneis Castracanei Grunow 
V.H.Syn., lám. 36, figo 28 (1881) 
A. Frg. p. 309 (1988b) 
B. MM. 5. '7. - rara 
Zim. Itaparica 
U. 
Raphoneis surirella (Ehr.) Grunow 
V.H.Syn., lám. 36 (1880) 
A. Frg. p. 009 (1929) 
B. MM. 5. 9. 859. 
U. MM. Cost.Atl.Ur. 
Rhabdonema adriaticum Kützing 
Bacill., p. 126 (18~~) 
-
FARIA' CUIIHA, p. 88 (191'7) 
A. Frg. p. 290 (1980) 
B. MM. 9. 852. 858. 
U. MM. Atlántida 
Rhizosolenia alata Brightwell 
Quart.Jour.Micr.Soc., Vol. VI, p. 96 (1858) 
FARIA' CUIIHA, p. 82 (191'7) 
CUNHA' FOIlSECA, p. 102 (1918) 
f. gracilima (eleve) Grunow 
V.H.Syn., léÍm. 79 (1881) 




Atlántico Sur Argentino 
1. 2. 4. 5. 884. 885. 
Cost. Atl. Ur. 
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Rhizosolenia alata f. indica (Perag.) Ostenfeld 
Vid.Medd.Nat.For.Kbhvn. (1901) 
A. Frg. p. 560 (1~28) 
B. MM. 368. 1. 2. 4. 5. 
U. MM. Atlántida 
Rhizosolenia Bergoni H.Peragallo 
Diatomiste, Vol. I, p. 110 (1892) 
0\. 
B. MM. 5 .• 
Atlántida U. W. 
Rhizosolenia calcar avis M.Schultze 
Mül1ers Archiv, p. 339 (1858) 
FARIA. CUNHA, p. 82 (1917) 
CUNHA. FONSECA, p. 102 (1918) 
A. Frg. p. 558 
W. Atlántioo Sur Argentino 
B. W. 2. 4. 8. 368. 370. 376. 
U. W. Oest.Atl.Ur. - especialmente sobre la plataforma atlán-
tica (ooeanioa I). 
Rhizosolenia imbricata Brightwell 
Quart.Jour.Micr.Soc., Vel. V I (1858) 
A. Frg. p. 558 (1928) 
M)l. Costa Atlántica Argentina 
B. W. 5. 365. 367. 368. 372. 373. 374. 375. 
U. MM. Cost.Atl.Ur. 
varo S/lrubsolei (Cleve) Schroder 
vierteljahrschrift Nat.Ges. Zürich, Vel. 51 (1906) 
ZI .... U .. AU, p. 140 (1915) 
FARIA. CUNHA, p. 8? (1917) 
CUNHA. FONSECA, p. 102 (1918) 
A. Frg. p. 558 (1928) 
MM. Atlántioo Sur Argentino 
B. MW. 4. 368. 
PC. p. 33 (1950) 
U. MM. Oest. Atl. Ur. 
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Rhizosolenia robusta Norman 
PritChard Infus., p. 866 (1861) 
A. Frg. p. 556 (1928) 
W. Atl!ntioo Sur Argentino 
B. W. 2. 4. 365. 368. 
PC. p. 34 (1951) Rhisosolenia 
U. )0(. Atlántida, raro 
sp. , 
Rhizosolenia setigera Brightwell 
Quart.Jour.~icr.Soc., · p. 95 (1858) 
FARIA. CUMNA, p. 82 (1917) 
FU .. UEl.LI, p. 557 (19.28) 
lIMMERMAMM, Rio de Janeiro 
A. Frg. p. 557 (1928) 
MM. Atlântico Sur Argentino 
B. M1(. 1. 2. 3. 4. 5. 7. 3m. 867. 
u. MM. Atlántida, raro 
Roperia tessellata (Roper) Grunow 
V.H.Syn., lám. 118 (1881) 
A. 
334. 
figo 1 ? 
B. MM. 
u. W. Punta del Este, La Palo.a, Sta.Teresa 
S ce 1 e tonua cos ta tU/Il (Gréville) Cleve (Um. lI, figo 1-8) 
Trans.~icr.Soc.N.S., volo U, p. 77 (1866) 
eleve Bih.K.Sv.Vet.Akad.Handl., vol. V, p. 18 
FARIA. CUMNA, p. 80 (1917) 
A. Frg. p. 541 (1928) 
B. MM. 5. 10. 865. 378. 
U. MM. AtU.ntida, Punta del Este 
Schizostauron crucicula Grunow 




p. 245 (1941), p. 83 (1953) 
9. 
Cleve, Rio Purus! 
Krasske, Josara Grande! 
u. MM. Piriapolis 
Stepnanopyxis Palmerianum (Gréville) Gr~now 
Trans.Micr.Soc.N.S., Vol. XIII, pl. 1 (1865) 
Grunow, Denk.Kais.Ak."Iiss., vol. ~8, p. 90 (188~) 
A. 
B. MM. 2. 4. 364. 368. 372. 
U. MM. especie de óguas cálidas del Brásil. Atlántida, rara 
Stephanopyxis turris (Gréville and Arnott) Ralfs 
Trans.Ruy.Soc.Edinb., Velo 21, p. 6~ (1857) 
Ralfs en Pritchard Infus., p. 826 (1861) 
ZI .... ERU ... , p. 5 (1914) 
FARIA a CUNHA, p. 80 (1917) St.appendiculata 
A. Frg. p. 538 (1928) 
MM. Atlántioo 8ur Argentino 
B. MM. 3. 4. ti. 7. 364. 385. 370. 
PC. p. 33 (1900) 
u. MM. Cest. Atl. Ur. 
Surirella fastuosa Ehrenberg 




p. 191 (1939b) 
35:1.. 356. 
Surirella Febigerii Lewis (Lám. II, figo 5) 
A.S.Atlas, pl. 20, fig. 9 (1885) (San Frsco.calif. Janisch.) 
A. 
B. MM. 1. 8. 349. - entre Santos y Rio de .laneiro 
u. 
MM. Rio Guama, raro 
Er. Schmidt Atlas, lám. 21 se desoribe Sur.praeclara 
Weisflog, que es muy pareci~a (Santos). 
Surirella gemma Ehrenherg 
Kreide Form., p. 76 (1839) 
ZI •• E •• A •• , p. 94 (1916) 
PAIVA CARVALHO, p. a9 (1950) 
A. Frg. p. 312 (1938a) 
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B. MM. 1. 4. 5. 6. 8. - Barra Rio Grande do Sul 
PC. p. 39 (1950) 
u. 
Surirella rorata Frenguelli 
Diat. de la Mar Chiqu.lnst. Museo La Plata, p. 131 (1935) 
QUERUDI.USE, p. 295 (1938a) 
ItRASIU, Kies. Brasil I, p. 559 (1939) 
A. Frg. p. 131 (1935) 
B. W. 9. 
W. Rio Grande do Sul - barra 
U. 1.Ol. Arroyo Solis Chico, en agu&s salobres 
Surirella striatula Turpin 
Genus Surirella, p. ~ (1828) 
ZI.unu_, p. 48 (1913) 
A. Frg. p. 146 (1924) 
B. W. 371. 
U. WW. Punta del Este 
Synedra crystallina (Ag.) Kützing 
Bacill., p. 69 (18~~) 
A. 
B. W. 9. 
U. 
Synedra u lna (Ni tzsch. )Ehrenhergvar. amphi rhynchus (Ehr. )Gl'unow(1838) 
verh.ZooloBot.Ges.wien, Volo 12, p. 397 (1862) 
A. Frg. p. 166 (1925) 
B. WW. 9. 
U. W. Atlántida 
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Synedra undulata (Bailey) W.Smith 
Bailey Smithsonian Contrib., ' Vol. 7, p. 15 
Toxarium undulatum (1853) 
W.SMITH SVN., 11, p. 97 (1856) 
A. Frg. p. 217, lI, figo 24 (1939) 
B. MM. 9. - fragmentos 
u. 
Trachyneis aspera (Ehrenberg) eleve 
Synopsis, I, p. 191 (189~) 
A. F'rg. p. 257 (1900) 
5. 9. 334. B. MM. 
u. MM. raro, Atlántida, La Pal oma 
Trachyneis aspera varo oblonga Bailey 
Smith.Contrib., p. 10, figo 17 (185~) 
A. 
B. MM. 356. 
u. 
Terpsinoe americana (Bailey) Ralfs 
New spec ies, p. 7 (185~) 
pritchard Infus., p. 859 (1861) 
ZIMMERMANN, p. 65 (1915) 
PAIVA CARVALHO, p. 35 (1950) 
A. Frg. p. 322 (1938a) 
p. 316 (1941) 
B. MM. 1. 
u. 
PC. p. 35 (1951) 
Bailey, W., pa.rá Ri ver (1862) 
MM. Rio Grande do Sul (barra) 
Terpsinoe musica Ehrenberg 
Abh.Berl.Akad., p. ~02 (18~1) 
ZIMMERMANN, p. 141 (1913) 




Rio Grande do Sul - barra 
Arroyo Solis Chico 
Thalassionema nitzschioides Grunow 
V.H.Syn., p. 113 (1881) 
FAR' A a CUNH A, p. 86 (1917) 
CUNHA a FONSECA, p. 102 (1918) 
HENDEY, p. 336 (1937) 
A. Frg. p. 511 (1928) 
MM. Atlântico Sur Argentino 
B. MM. 1. 2. 4. 5. 6. 8. 365. 
PC. p. 36 (1950;) 
U. MM. Gost. Atl. Ur. 
367. 370. 372. 374. 
Thalassiosira decipiens (Grunow) J~rgensen 
Schneider Nat.Beitr.Kennt.Kaukasus., p. 125 (1878) 







p. 328 (1938a) 
363A. - suel tos, 
En el plancton, 
formas pequenas 
pertenecer aqui 
no en cadenas 
sueltos, no en cadenas, raro. Algunas 
de Cos.excentricus son dudosas y pueden 
6 a Planktoniella. 
Thalassiosira subtilis (Ostenfeld) Gran 
Jagttag.Ov.Temp.salt. Plankt., p. 55 (1899) 






Thalassiothrix Frauenfeldii Grunow 
K.Sv.Vet.Akad.Handl., vol. 17,-p.~ rõ9- ((880) 





365. 366. 369. 
p. 36 (1950) 
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Thn las sL ~ thrLx medLterraneum Pavillard 






Triceratium alternans Bailey 
smithson.contr.Knowlo, Volo 2, p. 1~ (1851) 
A. Frg. p. 517 (1928) 
MM. p. 323 (1951) 
B. MM. :! . ::>r i. 
u. MM. Cost.Atl.Ur. 
Tricerattum favus Ehrenberg 
Abh.Berl . Akad., p. 159 (1839) 
ZI ........ ANH, p.' 65 (1913), p. 141 (1913) 
A. Frg. p. 317 (1941) 
B. MM. L 2. 4. 9. :'l35. 365. 367. 
- Rio 
MM. 367. 352. 
-
forma quadrangularis 
U. MM. excepcional 
Guama 
(Um. 11, figo 
TnceratLum formosU/n Brightwell (Lám. 11, figo 9) 
Quart.Jour.Micr.Soc., volo ~, p. 27~ (1856) 
f. qULnquelobata Gréville 




9. 351. 356. 367. - f. quinquelobata 
8) 
Tnceratium pe" t I/C ! L l d l ' - (Ehr.) Wallich (Lám. n, fig. 7) 
Quart.Jour.Micr.Soc., Vol. 6, p. 2~9 (1858) 




9. - muy raro 
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Triceratium scitulum Brightwell 
Triceratium, QuarLJour.Micr.Soc., p. 250 (1853) 
Z ..... ER .. AIIII, p. 142 (1913) 
FREII6UELL', p. 155 (1924) 
A. Frg. p. 155 (1924) 
MM. p. 323 (1951) 
B. MM. 2. 365. 
MM. Rio Guama, Belem 
MM. Rio Grande do Sul, 
u. MM. Cost. At!-!!l'~ 
barra 
De las muestras se determinaron 182 diatomeas para el Brasil, 
de las cuales se encuentran también 126 en el Uruguay y 114 en la 
Argentina. No todas son planctonicas, hay tipos neríticos y de agua 
salobre. En algunos casos hay especies de agua dulce, ejemplares 
perdidos que han sido llevados aI mar y aparecieron así en el 
plancton. Las muestras de la motonave "Sta.Catarina" contienen 
también una cantidad de especies neríticas, esto se demuestra 
cuando la nave se aproxima a la costa, como en las muestras cerca 
de Santos, Rio de Janeiro, etc. Así se demuestra el desplazamiento 
deI material nerítico hacia la mar. Por ejemplo Hemidiscus ovalis 
se encuentra también en la mar, como en el caso de muestras de 
San Francisco do Sul. De Rio de Janeiro para el Norte encontramos 
Hemidiscus membranaceus. Es especie tropical, como también Astero-
lampra marylandica. Para el Sur, en el Uruguay se suele encontrar 
durante el invie~o Chaetoceros coarctatus - especie comun en las 
muestras brasileras. Aparece de repente en las costas uruguayas 
para desaparecer en seguida. Habrá sido desplazado por la corriente 
cálida deI Brasil. Esto son unas pocas inc6gnitas que se presentan 
en el estudio deI plancton y que habrá de estudiar más a fondo. 
No es difícil de pescar de abordo de una nave por medio de la bomba 
de agua demar. Habrá que usar redes más grandes que la que entregué 
aI Ing. Weiher que no tenia más de 120 centimetros cuadrados de 
superficie filtrante. El material era de Nylon. De este modo los 
gastos de conseguir muestras no serán grandes. 
Repito una vez más. Este estudio ha sido compaginado para guia 
en investigaciones futuras y no pretende ser completo. Desde las 
costas deI Brasil habrá que empezar un estudio sistemático deI 




Versa o presente trabalho sôbre Diatomáceas do plancton marinho dos 
Estados de S. Paulo e R. G. do Sul, além de espécimes colhidos na costa bra-
sileira até os rochedos S. Pedro e S. Paulo, pelo Eng . J . Weiner, durante a 
viagem por êle feita a Europa. 
Baseou-se o autor, pois, em três coleções das quais logrou determinar 
192 Diatomáceas para0 Brasil e em que se encontravam também 1m peculiares 
as cOBtas uruguaias e 114 frequentadoras das águas argentinas. Foi feita 
a comparação entre o material brasileiro e o das águas do Uruguai e 
Argentina. 
Assinala o autor que nem tôdas sâo planctônicas, havendo no acervo 
colhido, representantesneriticos e de água doce . Dentre êstes existem 
espécimes desgarrados que foram parar -no plancton marinho . 
Dentre o material colhido peló Eng .Weiher figuram também espécies 
neriticas colhidas mais pr6ximo da costa, sobretudo ao s e aproximar o 
navio de Santos e R. de Janeiro. Comprova-se assim o deslocamento do 
material neritico, rumo ao mar aberto. Exemplo disso temos em Hemidiscus 
ovalis, encontrado também no mar largo, proveniente das amostras de 
S.Francisco do Sul. Do R. de Janeiro para o Norte encontrou o autor 
Hemidiscus membranaceus e Asterolampra marylandica, ambas tipicamente 
tropicais. Para o sul, no Uruguai, durante o inverno, encontra- se, 
as vêzes, Cha etoceros coarctatus, espécie frequente nas amostras brasi-
leiras, que lá surge repentinamente para desaparecer logo a seguir. Julga 
o autor que se trate de representante desviado pela corrente equatorial do 
Brasil, fazendo ver que existem incognitas que se ap resentam a quem se 
entrega ao estudo do plancton e que precisam ser resolvidas mediante 
estudo de maior profundidade. 
Finalizando, lembra o autor que o presente trabalho foi efetuado com o 
objetivo de servir de guia ~ futuras investigações, nâo tendo, portanto, 
a pretenção de ser completo. Julga ainda que há necessidade de s e estudar 
s istematicamente o p l ancton da costa brasileira, compreendendo nêsse 
estudo não s6 as Diatomáceas, mas todos os micro-organismos existentes no 
ambiente marinho. 
SUMM ARY 
This paper de als wi th the Diatomace a irom the plankton collected at 
the coast of the States of São Paulo ",nd Rio Grande do Sul (Brazil), as 
well as with some specimens gathered along the brazilian coast (up to 
S. Pedro and S.Paulo ROCKS), by Eng. J . Weiher, during his voyage to Europe. 
l'hree collections were examined from which 182 Diatomacea were de ter-
mined as occurring in the Brazilian coast, as many as 126 of tnem being 
also peculiar to Uruguay coast while 114 were recorded irom Argentine 
waters . 
The material i rom Brazil was compared with that trom the coasta of 
Uruguay and Argentine . 
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The author points out that not alI of them are planktonic species 
since the material collected contained neritic as well as fresh water 
specimens. Among them there were strayed individuals that reachedthe 
marine plankton. Neritic species collected nearer the coast were also 
present in the material collected by Eng. Weiher, specially when the 
vessel approached Santos and Rio de Janeiro. This fact confirme the dis-
placement of neritic material towards the open sea. For instance, Hemi-
discus ovalis Wasalso found in the open sea, in off shore salliflles from 
S.Francisco do Sul. Hj!midiscus membranaceus and Asterolampra marylandica, 
both typically tropical species were found from Rio de Janeiro northwards. 
Chaetoceros coarctatus, frequent species ' in the Brazili an samplee may be 
found in Uruguay during the winter months, when it appears alI of a sudden 
and soon disappears. According to the author, it might well be an indi-
vidual carried by the Brazilian Equatorial Current. These are, therefore, 
doubts that occur to all who devote themeelves to the study of plankton 
and further investigations are necessary in order to find the anl:lwer to 
theee questione. 
A2 a conclusion the a"\lthor reminds that thil:l paper was written with 
the purpose of serving as a guide for future investigationl:l and it is far 
from being complete. Attention is called to thefact that it is necessary 
to carry on with systematic studies with the plankton from the Brazilian 
coast, including notonly the Diatomacea but al80 all the micro-organisms 
that live in the marine environment. 
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Lámina 
Fig. 1 - Asteromohalus Hookerií Ehrenberll 
Fig. 2 - Campylodiscus Daemelíanus Grunow 
Fig. 3 - Campylodíscus Daemelíanus Grunow 
Fig. 4 - Chaetoceros affínis Lauder 
Fig. 5 - Coscínodiscus brasi liensis n.sp. 
Fig. 6 - Cy/llatosira Adaroi Azoeitia (de costado. en cadenas) 
Fig. 7 - Biddulphia antedíluviana varo excavata Frenguelli 
Fig. 8 - Coscinodiscus divisus Grunow 








Cyma tos i ra Adaroi Azpeitia 
Fig. 3 
-
Eupodiscus an tiquus Cox 
Fig. 4 
-
Hemidiscus ovalis Lohmann 
Fig. 5 
-
Surire lIa Febigerii Lewis 
Fi g. 6 
-
Navicula l.y ra EhrenberlZ 
Fig. 7 
-
Triceratü l1 pe/ltllcrinus (Ehr. ) Wallich 
f'i 1(. 8 
-
Triceratiu", favus varo quadra ta Ehrenberg 
Fig. 9 - Trtceratium fornlOsulll Brightwell 
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